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Zdsady pro lrypracov6ni :
l.Rozbor z6kladnich parametru jistidri nn pro .tf"dni proudy a jejich aplikace
2. Spolehlivo st eleklrotechnichj'ch syst6mri (rozv6dddri s j istidi).
3.Na r.ybran6m vzorku jistide ovdite moZnosti urdov6ni jeho spolehlivosti.
4.Vyhodnoceni dosaZenfch vj'sledkfi a definov6ni podminek pro sledov6ni spolehlivosti jistidi nn.
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